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UNI\{ERSITI SAINS MALAY SIA
Peperilaaan Sernester pertama
Sidang Alodemik lggT tgtl
September 1997
Masa: I ZtA iaml
Jawab TrGA soalan satrajq pilih sATU soalan daripada setiap bahagian
BAIIAGIAN A (40 markah)
Soalan I :
a) Binoangkan ti$ teori kesusast€raan secafia ringkas' 
I 15 markatr ]
b) " Huraikan aspek-aspek pendidikan yarg boleh dihubungkan dengan peranan
kesusasteraan di dalam kurikuhrm sekolahmenengarr.
[ 25 ma*ah ]
Soalan 2 :
a) Huraikan tiga pendekatan dalam peirgajaran kesusasteraan dan hruaian tersebut
hendaklatr mengamUl kira kelenahan dan kehutan yang terdapat pada pendekatan
tersebut.
124 markah J
dengan Pendekatan Bersenadu dalarn
t 16 markah J
BAI{AGIAN B I30 markah I
Soalan 3 :
a) secara ringkas nyatakan teina dan persoalan
KELAPANAN SEBATAAIG.
dalam cerpen DEMI MUSIM dan
t 12 markah J
il
. r.4'
b) Bincanglcan apakah yang dimaksudkan
pengaj aran kesusaster:uln.
?3
2t PDP 418 l
b) Dqrgan m€nyatakan satu aspek yang menarik dadeada salah satu c€rpetr tersebut,
' 
hlraikan Uaialnanat<atr anda akan mengajarnya kepada pelajar'pelajar Tingkatan
Empat dalammasa 40 minit. [ 18 markah ]
Soalan 4 :
a) Secara rhgkas nyata dan huraikan jeNds dan ciri-ciri karya "Menderhaka Jangan
Sekali'. Lihat Lampiran A (Rampaisari Prosa Warisan' tulaman 123 'I25)
t 14 ma*ah l
b) Apakatr aspok yang menarik dalam karya tersebut bagi anda dan nyatakan
alasanrrya? 
t4markah]
o) Nyatakan bapimandcah anda hendak mengajar aspek yang anda pilih im?
I 12 markah ]
BAI{AGIAI'{ I t 30 markah I
Soalan 5 :
a) Berdasarkan petikan puisi yang dilampirkan
yang sesuai untuk dijadikan satu pelajaran.
tersebut?
(rujuk Lampiran B), Pilrh satu tajuk
Nyatakan kenapa anda memilih tajuk
[ 5 markah J
diajar kepada pelajar-Pelajar
I25 markah J
b) Buat satu rancangan pelajaran yang lengkap untuk
Tingkatan Empat dalam rnasa 40 minit
Soalan 6 :
a) I.Iyatakan kepenting3n mengpjr novel kepada pelajar-pelqiar menengatt-atas.
I I markah ]
b) nagaimanakah aspek perwatakan Jamilah dari Novel Mereka Yang Terftandas
' Uindiajar kepada pehjar-pelajar Tinglotan Lima dalam masa 40 minit?
[ 22 markah ]
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